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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti senario pemilihan pasangan
berdasarkan empat faktor utama iaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama serta
kecenderungan perlakuan salahlaku seks dalam kalangan peserta kursus pra
perkahwinan Islam yang diadakan di daerah Johor Bahru. Kajian ini juga turut
mengenalpasti hubungan antara kecenderungan memilih pasangan dengan perlakuan
aktiviti salah laku seks di kalangan responden. Seramai 500 orang responden terlibat
dalam kajian ini dan data kajian dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik
serta dianalisis menggunakan program SPSS versi 16.0. Nilai Alpha Cronbach item
dalam kajian rintis yang telah dijalankan untuk soal selidik ialah 0.797. Daripada
hasil kajian, didapati kriteria agama masih diberi keutamaan dalam pemilihan
pasangan (µ=2.38) dan diikuti oleh kecantikan (µ=2.02), keturunan (µ=1.94) dan
harta (µ=1.93). Namun, kajian ini menunjukkan wujud satu pola kecenderungan
yang membimbangkan kerana faktor agama kurang diberi keutamaan dalam
pemilihan pasangan oleh sebahagian responden. Selain itu, hasil kajian juga
mendapati bahawa wujud perlakuan salah laku seks yang melibatkan aktiviti
berpegangan tangan (80.2%), berpelukan (64.6%), berciuman (52.6%), meraba
(42.0%), oral seks (33.0%) dan melakukan persetubuhan atau zina (28.0%) dalam
kalangan responden. Dapatan kajian juga telah mendapati hanya kecenderungan
memilih pasangan berdasarkan harta dan keturunan yang mempunyai hubungan
signifikan terhadap perlakuan salahlaku seks sebelum berkahwin. Beberapa cadangan
dan saranan dinyatakan sebagai panduan kepada pihak-pihak berkaitan dalam
menangani faktor-faktor negatif yang telah dikenalpasti dalam kajian ini selain
daripada menambahbaik usaha-usaha pembangunan modal insan yang telah
dilaksanakan.
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ABSTRACT
This study was conducted to identify mate selection scenarios based on four main
factors, namely property, lineage, beauty and religion as well as the tendency of
sexual misconduct behaviors among the participants of pre Islamic wedding course
held in Johor Bahru. This study also identified the relationship between the tendency
of choosing a mate with sexual misconduct activity behaviors among respondents. A
total of 500 respondents participated in this study and data were collected using of
questionnaires and analyzed by using SPSS version 16.0. The value of Alpha
Cronbach for the items in the pilot study that was conducted for the questionnaire
was 0.797. From the results, it was found religious criteria are given priority in the
mate selection (µ=2.38), followed by beauty (µ=2.02), lineage (µ=1.94) and
property (µ=1.93). However, this study had shown that there was a pattern of
worrying tendency because religious factor had given less priority in the selection of
pairs by some respondents. The study also found that there were acts of sexual
misconduct involving holding hands (80.2%), hugging (64.6%), kissing (52.6%),,
rubbing (42.0%), oral sex (33.0%) and sexual intercourse or zina (28.0%) among
the respondents. The study also found that the majority of respondents were
identified have been involved in one or more of the sexual misconduct activities.
However, studies had found only a tendency of choosing a mate based on property
and lineage which had significant relations to the sexual misconduct behavior before
marriage. Therefore, some suggestions and recommendations were given as a guide
to the relevant parties in dealing the negative factors that had been identified in this
study apart from efforts to improve human capital development that had been
implemented.
